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 La presente tesis pretende analizar, detectar e informar acerca  del Delito de 
Trata de Personas en su Modalidad de Explotación Sexual en la Región 
Lambayeque periodo 2011-2012 considerando que fue una problemática de 
tipo social y que es  muy común en la comunidad Latina, con asombro hemos 
percibido que en pleno siglo XX cuando se supone que ya fue abolida la 
esclavitud, nos enfrentamos a esta nueva realidad, que cada día está más 
cerca de la sociedad pero que por error pensamos que somos ajenos a esta 
situación.   
 
Consideramos necesario realizar un estudio, sobre este tipo de delito que 
cada vez es más frecuente en nuestra población, es un crimen extendido por 
todo el Perú ausente, muchas veces, en el imaginario; pero sufrido por 
millones de personas, especialmente en condiciones de vulnerabilidad;  con  
efectos  tan lesivos, que  ha recibido  el nombre de “esclavitud moderna”.   
 
Una vez culminada la lectura de la presente tesis, el lector se encontrara en 
la capacidad de identificar los factores  del porque este tipo de delito va 
incrementando, y por otro lado las autoridades no toman conciencia de lo que 
se está suscitando en nuestra ciudad. 
 
El estudio de la presente tesis permitirá además tener una visión sistemática 
de la realidad del delito de trata de personas en su modalidad de explotación 
sexual, pues ayudara a tomar conciencia no solo a los operadores del 
derecho, sino también a toda la comunidad jurídica, que gran parte de ellos 
desconocen este tipo de delito.  
 
